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ABSTRACT 
Directed oil flow of a disk transformer in this model is guided by the oil flow washer.  
The model is established to investigate the temperature rise in the oil-filled transformer 
windings.  Mass flow distribution and pressure drop concept are by using the number, 
size, location of horizontal ducts, fluid properties and the temperature variables. Pressure 
drop calculation is a temperature dependent and caused uniform heat distribution. An 
iterative solution is required to solve the equation to find the oil velocities, oil 
temperature and disk temperature. Because of the concept in every pass is the same, this 
model proposed to design in a single pass. The oil velocity and pressure at the last path 
can be used as input value to calculate the next pass. As disk temperature is very 
sensitive to the changes of the variables, so designing a suitable parameter for a single 
power transformer is very important. Matlab perform better in iterate equations and 
modeling disk transformer where the result is nearly accurate.  
Keywords: disk transformer, thermal model, oil temperature rise, oil velocity, 
pressure, iterative solution 
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ABSTRAK 
Di dalam model ini, pengaliran minyak dalam pengubah pengalir cakera dipandu oleh 
penghadang minyak. Model ini bertujuan untuk menyiasat kenaikan suhu dalam 
sesebuah pengubah yang berasaskan minyak. Konsep aliran pengagihan jisim dan 
kejatuhan tekanan diaplikasikan dengan berdasarkan kepada bilangan pengalir cakera, 
saiz, kedudukan laluan minyak yang mendatar, sifat bendalir pembolehubah suhu. 
Pengiraan kejatuhan tekanan bergantung kepada perubahan suhu dan menyebabkan 
pengagihan suhu secara seragam. Penyelesaian secara berulang-ulang diperlukan untuk 
mencari halaju minyak, suhu minyak dan suhu pengalir cakera. Disebabkan konsep 
kiraan untuk setiap bahagian dalam sesebuah pengubah adalah sama, model ini dibina 
dengan mengira dalam satu bahagian sahaja. Suhu pengalir cakera amat sensitif kepada 
perubahan sebarang pembolehubah, jadi merekabentuk pengubah yang bertepatan 
dengan parameter adalah penting. Disamping itu, perisian Matlab menunjukkan prestasi 
yang baik dalam melakukan penyelesaian berulang-ulang dan pemodelan pengubah 
cakera dimana hasilnya adalah hamper tepat. 
Katakunci: pengubah cakera, model haba, peningkatan suhu minyak, halaju minyak, 
tekanan, penyelesaian berulang-ulang 
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